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Büyük usta Zobu, toprağa verildi
T İYATR O  sanatçısı Vas­f ı  R ıza Zobu, dün top­rağa verildi. İlk  tören, 
uzun süre yattığı Esnaf Has­
tanesinde saat 09.00’da yapıl­
dı. Başhekim M ehm et A li 
Iş ığ ı ve hastane personeli, 
sanatçıyı, gözyaşları içinde 
uğurladılar. Daha sonra Ce­
mal Reşit R ey Konser Sa- 
lonu ’na getirilen cenaze, 
sahnede hazırlanan katakfal- 
ka konuldu. Bedia Muvah- 
hit, sahneye son kez çıkarı­
lan can dostu Zobu’nun 
önünde saygı duruşunda bu­
lundu (yanda). Cumhurbaş­
kanı Özal, Başbakan Demi- 
re l ve Kültür Bakanı Sağlar 
başsağhğı telgrafları, Mesut 
Y ılm az da bir çelenk 
gönderdi. İstanbul Büyükşe- 
hir Belediye Başkam Nuret­
tin Sözen , yaptığı konuşma­
da, “ Onun yaşam öyküsü, 
Türk tiyatrosunun yaşam 
öyküsüdür” dedi.
Daha sonra söz alan Ga­
zanfer Özcan ise, Vasfı R ı 
za ’nm gerçek bir beyefendi 
olduğunu belirtti. Alkışlar 
arasında fuayeden çıkarılan 
cenaze, Belediye Bandosu eş­
liğinde, M uhsin E rtuğru l 
Sahnesi kapısının önüne ge­
tirildi. Daha sonra Teşvikiye 
Camii’nde kılınan öğle na­
mazım takiben, Yahya Efen­
di Mezarhğı’nda toprağa ve­
rildi.
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
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